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In een kort 1iteratuuroverzicht, zijn de aange\\'ende pogingen 
besproken, die ten doe1 hallclcn de: bllgtinrcmic vetbepalingcll \'an 
Soxhlct- en Berntrop te vervange:n door snell ere methoden. 
Dc eigenschappe:n van de te bepalcn olii:n uit gromlnoten, raap-
zaad, palmkernen ell cacaoboonen werden vermelcJ, voor zoover 
cleze ill het belang waren (ler refractometrische vctbepaling 
en het vaststellen eler Soxl!letvergelijkingsmethode. 
De raspmolen no . .1OG2 van de firma Nahmer te Remscheid 
wCTcl gebruik t bij het ma1en \'an gronc1noten en cacaoboonen. 
l{aapzaad en palmkernen werden met de schij venmolell met cen 
stilstaancle en een clraaiende schijf gel11alcn. 
De gemoclificccrcle Eintauchrt'fractometer van Zei:;:; llll't de 
zoogenaamc1e verwannb~lre dllbbelprisma\ lcemle zich uitstckclld 
voor de uitvoering cler bepalingen. 
N ormaa1 butylpropionaa i wenl aallgcwencl bij ell' vetlwjlalingcn 
in grondlloten, raapzaac1, pa1mkernen en cacaoboonen, amyl-
acetaat bij de bepalingen ill gronelnoten, raapzaael en cacaoboollen. 
:\Iethy1benzoaat blcck zccr gr:;chikt om de vetbejlalingell te 
vprrichten in palmkernen. 
:\fonoch1oornaphta1illc, cen exiractievloeistof, die reed:; dib\'ijls 
i:; toegepast bij eli t soort bepa lingcn, wen I cvenecns gcbruik t. 
De bepalingsvoorschriftell met ell' toegcpastc oplo:;midclclcn 
werden vastgcstclcl en tabellcn opge:;teld, waaruit cloor Cl'll CCll-
voudige berekening het vetgehaltc van het geanaly:;eercle zaad is 
vast te stellen. 
De n. blltylpropionaat en :lmylacetaatoplossingcll zijn tl' llwtrn 
met het tot clubbelprisma omgcbollwc1e prism a II I. Dc met11),l-
benzoaat en monoc1doornaph talineoplos,;ingen met prism a I\: 5 
spezia1 en prisma X. Uit de resllltaten blijkt, (lat de gebrnikte 
op1osmiclcle1en zeer goecl in de practijk zijn toe tl' passen. Bij ele 
vetbepalingen in palmkerncn vercliencl1 methy1benzoaat en 
monochloornaphtaline ell' voorkcur boven n. bntylpropionaat. 
Het invoeren der rdractol11ctrische ll1ethoc1en elie zeer gcschikt 
als m<lssa-analy:;e zijn cIoor te voeren, IJeteekcTlt een niet onbc1ang-
rijke tijcl- en onkostenbe:;paring voor ell' olie- en vetinclnstrie. 
